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У статті автором зроблено спробу аналізу ролі аскетизму в самореаліза-
ції особистості. Відзначено, що сутнісне злиття з Богом здійснюється мі-
стико-аскетичним шляхом, який передбачає кропітку роботу в боротьбі з
пристрастями.
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Елена Гудзенко-Александрук. Аскетизм как средство самореализации в
украинской национальной традиции
В статье автор делает попытку анализа роли аскетизма в самореализа-
ции личности. Отмечается, что сущностное слияние с Богом осуществ-
ляется мистико-аскетическим путём, предусматривающим кропотливую
работу в борьбе со страстями.
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Сьогодні, в умовах трансформації цивілізаційних ціннос-
тей, особлива увага спрямована на відродження загальнолюд-
ських і національних ідеалів, які незмінно межують зі спокон-
вічними устремліннями людини до духовного саморозвитку й
самовдосконалення.
У ситуації духовної кризи аскетизм усе частіше привертає
увагу дослідників як практика морального вдосконалення, са-
мореалізації, розкриття інтелектуального потенціалу особис-
тості1.
Зокрема, В. Жадан розглядає гедонізм та аскетизм у дина-
міці культури, Л. Дудоладова досліджує місце феномену аске-
тизму в іудаїзмі, Л. Сідак встановлює специфіку аскетизму в
якості принципу саморозвитку та самореалізації особистості,
Г. Гончаров виявляє соціальні витоки аскетичного ідеалу та
аскетичної практики, О. Данилюк розглядає філософсько-
богословську проблему безмовності в аскетичній традиції ла-
тинського чернецтва. Вплив православного аскетизму на соці-
окультурне буття українського народу в історико-філософ-
ському контексті розглядався В. Петровим, В. Горським, І. Ого-
родником, М. Русиним, С. Бондарем, В. Нічик, Я. Стратій та
ін. На нашу думку, в ракурсі згаданої проблематики особливо
актуальним є звернення до історико-філософських надбань у
рамках української національної традиції для критичного
осмислення історико-філософської спадщини нашого народу
та подальшого використання її в умовах сьогодення.
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Отже, звертаючись до історико-філософських надбань і на-
укових здобутків наших сучасників, спробуємо розглянути ас-
кетизм як засіб самоздійснення в українській національній
традиції.
Зокрема, В. Жадан зазначає, що поняття «аскетизм» є похі-
дним від давньогрецького слова «аскезис» (ασκησις) («впра-
ва»). Відповідно, утворені від нього слова позначають учення і
їхніх послідовників, котрі орієнтуються на самовдосконалення
завдяки різним духовним і фізичним вправам. У християнській
культурі за поняттям аскетизму було закріплене переважно
релігійне трактування. Аскеза вважалась необхідною умовою
містичного сходження до споглядання Бога. Визначальним є
те, що вона вимагає зовнішньої і внутрішньої боротьби з чут-
тєво-матеріальним світом1.
Прикметно, що для християнської аскези властива не тіль-
ки боротьба з пристрастями, але й «перетерплення» їх як
страждань у якості наслідування «пристрастям Христовим»;
стримання і фізичне (умертвіння плоті), і духовне (смирен-
ність, цнотливість, слухняність, мовчання); дотримання та-
їнств сповіді та покаяння; жертовність і милосердя; спрямова-
ність до подвигу і досягнення благодаті; дотримання заповідей
служіння Богові й людині2.
На думку Л. Сідак, аскетизм є невід’ємною складовою ду-
ховної культури суспільства, яка оберігає його від негативних
явищ, зумовлених егоїстичною детермінацією підсвідомої дія-
льності його членів3.
Розглядаючи аскетизм як принцип саморозвитку особисто-
сті, дослідниця визначає самореалізацію як одну з найважли-
віших екзистенційних потреб людини, яка задовольняється на-
самперед у формі самовдосконалення, тобто автоцентрист-
ської творчої вольової діяльності, свідомо і підсвідомо (любо-
вно) спрямованої на оновлення людини, заперечення наявного
недосконалого стану та наближення до усвідомленого ідеалу, а
також втілення цілей у діяльності для себе і суспільства. Аске-
тизм, на думку автора, є механізмом, який забезпечує успіш-
ний характер такої діяльності4.
Отже, як справедливо зазначає О. Розумна, — сутність
справжнього аскетичного ідеалу полягає у вічному прагненні
людини до вдосконалення обох своїх природ (тілесної і духов-
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ної) і, — відповідно, — у сприйнятті людини як духовно-
тілесної цілісності1.
Доктриною аскетичного ідеалу є антропологічна концепція
православного богослов’я, що визначає людину як духовно-
матеріальну цілісність. Вона поєднана з визнанням несубстан-
ційності зла і з вченням про апофатичний шлях пізнання
трансцендентного, що спрямовує людину до самопізнання. Ця
доктрина втілюється в життя через ряд аскетичних практик,
які передбачають поступове сходження ієрархією, «лістви-
цею» чеснот. Найнижчі чесноти доступні для широкого кола
прихожан — праця, піст, молитва. Наступні етапи підкорю-
ються лише обраними — християнськими подвижниками.
Найчастіше аскетичний подвиг вимагає усамітнення для дося-
гнення станів гнозису, трезвіння, що передують обоженню як
кінцевій меті життя християнина2.
О. Розумна виділяє такі структурні складові аскетичного
ідеалу: доктринально-догматичну (ідеальна людина як духов-
но-тілесна цілісність, порушена внаслідок гріхопадіння); прак-
сеологічну (відновлення духовно-тілесної цілісності людини
завдяки обоженню через виконання ряду практик); проповід-
ницьку (потреба поширення доктрини для реалізації її в конк-
ретному житті)3.
Вчена зазначає, що у християнстві аскетичне вчення розви-
вається одночасно з формуванням перших богословських кон-
цепцій4. Відповідно, вона виділяє такі етапи у православному
проповідництві аскетичного ідеалу: концепція Климента Оле-
ксандрійського; узагальнене Максимом Сповідником аскетич-
не вчення патристики (Василій Великий, Іоанн Златоуст, Гри-
горій Богослов, Григорій Нисський); традиція ісихазму (Гри-
горій Палама)5.
Ісихазм — це містико-аскетичне вчення, що лежить в осно-
ві східнохристиянської, православної чернечої духовності. Се-
ред вітчизняного чернецтва значного поширення воно набуло
після XIV століття. Через містичне споглядання може бути до-
сягнутий вищий рівень пізнання — споглядання сутності ре-
чей, бачення нествореного (нетварного) світла, богопізнання.
Ісихазм заперечує можливість пізнання Бога з допомогою ін-
телекту6. Ісихазм, як містично-духовна практика, передбачає
дворівневу структуру духовного сходження індивіда до його
цілісності.
                 
1 Розумна О. П. Аскетичний ідеал в українській православній проповіді сімнад-
цятого століття: релігієзнавчо-філософський аналіз: Автореф. дис. канд. філос. наук:
09.00.11 / О. П. Розумна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К.,
2004. — С. 3.
2 Там само. — С. 9.
3 Там само. — С. 8.
4 Там само. — С. 8.
5 Там само. — С. 10.
6 Гуменюк С. М. Містична практика ісихії в Україні на зламі XVI—XVII ст. /
С. М. Гуменюк // Гуманітарний вісник ЗДІА. — 2013. — № 53. — С. 156.
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Отже, аскетика є передумовою містичного діяння, різнови-
дом активної роботи людини над своєю внутрішньої сутністю1.
Ідейними предтечами ісихазму вважаються Макарій Єги-
петський та Іоан Лествичник, а також Іоан Сирін. Молитва має
глибоке гносеологічне значення і у містичному спогляданні
відкриває трансцендентний сенс «знання логосів речей»2.
Ісихазм здійснив вплив на подальший розвиток аскетично-
го світосприйняття в українській філософській думці3.
Отже, як справедливо зауважує С. Гуменюк, містична прак-
тика ісихії є осердям традиційної православної культури і, по
суті, — стає запорукою збереження східнохристиянської пат-
ристичної традиції4.
Cеред історичних етапів розвитку української культури ви-
діляють два найпоказовіших щодо явища християнської аскези
в українській традиції: києво-руський період (княжа доба,
IX—XII ст.) і епоха українського бароко (XVI—XVIII ст.)5.
Є. Пілецький зауважує, що еволюція аскетизму від мораль-
ного модусу до містичного, властива східнохристиянському
аскетизму, відстежується і в розвиткові української релігій-
ної думки. Також, посилаючись на дослідження архієписко-
па І. Ісіченка, науковець зауважує, що, оскільки християн-
ська культура Київської Русі була периферійною частиною
візантійської цивілізації, то руська аскетична книжність XI—
ХІІІ ст. належала до загального контексту східної середньовіч-
ної писемності6. Відповідно, аскетична література цього пе-
ріоду представлена переважно перекладною візантійською
прозою.
Серед оригінальних аскетичних творів виділяють «Слово
про Закон і Благодать» митрополита Іларіона Київського
(ХІ ст.), «Житіє преподобного отця нашого Феодосія» Нестора
Літописця (сер. ХІ ст.), «Повчання до братії» Луки Жидяти
(ХІ ст.), праці Кирила Туровського та Кирика Новгородця
(ХІІ ст.), «Повчання» Георгія Зарубського (бл. ХІІ—ХІІІ ст.),
суспільно-аскетичні твори єп. Серапіона Володимирського,
«Києво-Печерський патерик». Ранньосередньовічну руську ас-
кетичну літературу відносять до «морального» напрямку аске-
тичної практики7.
                 
1 Мозговий Л. І. Ісихастські мотиви в українській філософській думці ХVI—
XVII ст. / Л. І. Мозговий // Ноосфера і цивілізація. — 2011. — Вип.10—11 (12). — С. 46.
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С. М. Гуменюк // Гуманітарний вісник ЗДІА. — 2013. — № 53. — С. 156—167.
5 Пілецький Є. Православна аскеза: українська традиція / Є. Пілецький // Вісник
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія,
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6 Там само.
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Філософія епохи бароко синтетично поєднала «раціо» захі-
дної схоластики і нової філософії та християнської містики1. В
українській філософській культурі цього періоду, як і в погля-
дах мислителів західноєвропейського середньовіччя, перева-
жали аскетичні ідеї і цінності.
Слід відзначити, що на ранньомодерному етапі важливий
внесок у відродження ісихазму, містичного та апофатичного
богослов’я, розробку ідей обоження через самопізнання зро-
били Острозький осередок і Академія та православні братства
й братські школи. Отож, аскетично-споглядальна течія, яка ба-
зувалася на філософії візантійського ісихазму і проповідувала
гуманістичні принципи раннього християнства, була предста-
влена, зокрема, Герасимом Смотрицьким, Іваном Вишенсь-
ким, Йовом Княгиницьким, Йовом Почаївським, Ісайєю Ко-
пинським, Віталієм із Дубна. Прикметно, що в українському
подвижництві, здійснюваному за зразком ісихастського, існу-
вала урівноважена позиція стосовно внутрішнього і зовніш-
нього служіння Богові й людям2.
Найвиразнішим представником містико-аскетичного на-
прямку української релігійно-філософської традиції був Іван
Вишенський (бл. 1550—1621). Очевидно, містичний аскетизм
він наслідував з вчення Григорія Палами3. У трактаті «Видо-
вище мисленне» він розвиває думку про те, що праця в миру
унеможливлює молитовне самозаглиблення та містичне бого-
пізнання: «До просвіти, за Дионисієм Ареопагітом і за церков-
ним, духовним, подвижним слідом, перший ступінь — очи-
щення, а після очищення входять у просвіту, від просвіти — у
звершення і конечне верховне благослов’я; а початок очищен-
ня — чернецтво, відречення від світу, втеча від світу і відлу-
чення від людей: гора, печера, подвиг із пістництвом, щоб по-
збутися старого чоловіка і втілитись у нового (після зцілення
пристрастей) чоловіка, яким є Христос»4.
Життя Вишенського на святій горі Афон повністю відпові-
дало його поглядам. Зокрема, чернець Леонтій у листі до
львівського міщанина Миколи Золоторуцького, написаному
9 вересня 1633 р., називає отця Іоанна «блаженної пам’яті ве-
ликим старцем»5.
                 
1 Пілецький Є. Православна аскеза: українська традиція / Є. Пілецький // Вісник
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія,
Політологія. — Вип. 106. — 2012. — С.25.
2 Шадюк Т. А. Стражденність як домінанта духовної діяльності в українській ре-
лігійно-філософській думці XVI—XVII століть / Т. А. Шадюк // Вісник Житомирсь-
кого державного університету. — Філософські науки. — Випуск 2 (80). — С. 22.
3 Бондарчук Я. В. Духовний подвиг «блаженної пам'яті великого старця» Івана
Вишенського / Я. В. Бондарчук // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавст-
во».— Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія». — 2012. —
Випуск 6. — С.74.
4 Вишенський І. Твори / І. Вишенський. — К.: Дніпро, 1986. — С. 135.
5 Назарук М. Іван Вишенський/ М. Назарук // Історія України в особах. Польсь-
ко-литовська доба / Авт. колектив: О. Дзюба, М. Довбищенко, О. Русина та ін. — К.:
Україна, 1997. — С.136.
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Герасим Смотрицький (помер у 1594 році), оспівуючи си-
льну, активну, творчу особистість, підпорядковує її ідеї «спі-
льного блага»; прославляючи освітню і культурну діяльність,
пріоритетного значення надає не «зовнішньому знанню» (світ-
ським наукам), а «внутрішній», богонатхненній мудрості; роз-
криваючи внутрішню сутність людини і зосереджуючись на її
духовному змісті1.
У межах аскетично-споглядальних філософських поглядів
жив і творив Йов Княгиницький (1550—1621). Вихований на
візантійських, давньоруських та ісихастських традиціях, за-
кріплених пізніше на Афоні, він, як і І. Вишенський, основний
спосіб духовного вдосконалення вбачав у відході від земного
життя, самопізнанні в пустині, а формою духовного протесту
проти реальної дійсності, шляхом спасіння себе і свого народу
вважав чернече подвижництво2.
Послідовник Івана Вишенського, Йов Почаївський (Желізо)
(1550—1651), був ігуменом Почаївського монастиря, Йому
приписують авторство збірника «Пчола Почаївська», де про-
славляється бідність, а чернече життя подається як ідеальне
для спасіння людини, як найвища моральна цінність3.
Ісайі Копинському (помер у 1640) властива ідея пізнання
Бога шляхом пізнання сотвореного світу, що трансформува-
лась у ісихастів у містичне богопізнання, тобто аскетичне са-
мопізнання й самозаглиблення. Копинський керується усіма
принципами ісихастського духовного ділання, наставляючи в
них свого читача: «День і ніч шукай Благодателя, та не знай-
деш Його. Шукай Його в усьому світі, в усіх кінцях землі, шу-
кай Його у славі, у багатстві, у красі плотській, у насолодах
земних; шукай його в усьому створеному, — але ніде його не
знайдеш. Бо Він у тобі міститься, ти ж його не пізнаєш; увесь
у тобі є, ти ж його не бачиш; усередині тебе Царство небесне,
ти ж його в іншому шукаєш; усередині тебе найбільша насо-
лода, ти ж про неї навіть не підозрюєш»4. Це, передусім, очи-
щення від пристрастей, просвітлення ума, самозаглиблення як
шлях до самопізнання і осягнення Божественного5.
Отже, призначення людини в земному житті ці філософи
вбачали в постійному самовдосконаленні духу. Вище благо
                 
1 Стратій Я. Філософська думка в Україні: Біобібліогр. словник / Я. Стратій //
Авт. кол.: В. С. Горський, М.Л. Ткачук, В. М. Нічик та ін. — К.: Унів. вид-во Пуль-
сари, 2002. — С. 181—182.
2 Кашуба М.В. Княгиницький Іван / М. В. Кашуба // Енциклопедія історії Украї-
ни: Т. 4 / Редкол.: В. А. Смолій та ін.— К.: Наук. думка, 2005.— Т. 4. — С. 365.
3 Кашуба М. В. Іов Почаївський / М. В. Кашуба // Енциклопедія історії України:
Т. 3 / Редкол.: В. А. Смолій та ін.— К.: Наук. думка, 2005.— Т. 3.— С. 530.
4 Копинський І. Алфавіт духовний / І. Копинський // Історія філософії України.
Хрестоматія / Упор. М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин, А. К. Бичко та ін. — К.: Либідь,
1993. — C. 70.
5 Шадюк Т. А. Стражденність як домінанта духовної діяльності в українській ре-
лігійно-філософській думці XVI—XVII століть / Т. А. Шадюк // Вісник Житомирсь-
кого державного університету. — Філософські науки. — Випуск 2 (80).— С. 24.
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людини, яким є пізнання абсолютної істини (Бога), досягаєть-
ся лише на шляху чистого споглядання.
В історії української філософської думки ХVII—XVIII сто-
літь особливе місце посідає оригінальна християнсько-нео-
платонічна філософія Григорія Сковороди (1722—1794). Філо-
соф визнавав аскетичний спосіб життя природнім станом і
єдино гідним для богообраного мудреця. Єдиною істинною та
природною працею людини залишається богошукання та міс-
тико-екстатичне боговидіння.
Г. Д. Панков виділяє такі ознаки аскетичного вчення украї-
нського філософа. Перше: у вислові «впорайся з самим собою»
вказується на те, що найважливішою аскетичною константою
є духовна робота. Друге: найважливішою умовою здійснення
згаданої роботи висувається самопізнання, найтіснішим чином
пов’язане з богопізнанням. Третє: безумовне підпорядкування
себе волі Бога, завдяки чому людині забезпечується успіх в ас-
кетичній діяльності. Нарешті, спрямованістю аскетичної прак-
тики проголошується імператив пошуку Царства Божого, в
якому вбачається життєвий ідеал справжнього щастя1.
Аскетична праця в осмисленні Сковороди припускає такі
аспекти: 1) акти самопізнання як богопізнання («пізнай самого
себе» — усвідом свою справжню духовно-божественну нату-
ру); 2) зусилля, спрямовані на очищення серця й думок від не-
гідних для особистості плотських цінностей («негативна» сто-
рона аскези — «аскеза зречення»); 3) зусилля, спрямовані до
присвячення Богові серця і думок особистості («позитивна»
сторона аскези — «аскеза звернення»)2.
Отже, сутність аскези Г. С. Сковорода вбачає у духовній
трансформації.
Основою світосприйняття Паїсія Величковського (1722—
1794), який на Афоні та у Молдавії став духовним батьком ти-
сячі ченців, був ісихазм, що проявлявся в трьох смислових
значеннях, а саме: у аскетично-споглядальному житті, у його
вченні про «умну молитву» і в тому, що мислитель був аполо-
гетом ісихастських ідей, так як і Григорій Палама в ХІV ст.3.
Величковський — автор уставу Паїсієвого братства, якого
ретельно дотримувався і, відповідно, був взірцем для інших
братів. Саме розумінню аскетики Паїсій Величковський при-
діляв багато уваги. Його рукопис «Крины сельные или цвЋты
прекрасные» містить 45 аскетичних глав, корисних не лише
для ченців-аскетів, але і для кожної людини4.
                 
1 Панков Г. Д. Про людську гідність у вченні Г. С. Сковороди / Г. Д. Панков //
Культура України.— 2011.— Вип. 34.— С. 73—74.
2 Там само.
3 Пігош М. Ісихазм у творчості Паісія Величковського / М. Пігош // Вісник
Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія: Філософські нау-
ки. — Вип. 5. — Львів, 2003. — С. 172.
4 Ільзіт О., Шуміло С. Аскетизм у творчості Григорія Сковороди та Паїсія Велич-
ковського: спроба порівняльного аналізу / О. Ільзіт, С. Шуміло // Вісник Чернігівського
національного педагогічного університету: ЧНПУ. — 2011.— Вип. 95.— С. 192.
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У повчанні «Послання до учнів на хутор Некшани» чернець
звертається до духовної братії: «А для того, щоб навчитися
покорі, корисно кожному мати таємне повчання в душі своїй:
самому собі докоряти, під ногами у всіх себе мати, прахом і
попелом себе вважати. Також за трапезою, на посівах і всюди
в страхові Божому, в пам’яті смертній, в пам’ятуванні про му-
ки вічні кожен сам себе стверджує невпинно і так утримуєть-
ся: очима туди і сюди хай не дивиться, але дивиться долу, і
про своїх гріхи думає, і щоденним істинним сповіданням со-
вість свою очищає, а різні спокуси, які приходять від немічних
братів, з радістю і подякою зазнає. Таємне повчання і читання
є будинок душі… це стовп непохитний, притулок тихий, спо-
кійний, нерухомий, що рятує душу»1.
Виходячи з уже сказаного, зазначимо, що аскетичний ідеал
мав велику вагу в історії української культури. Українська ас-
кетична парадигма пройшла шлях від морально-практичної,
екстравертної аскетики Київської Русі до споглядальної, інт-
ровертної аскетики українського бароко. Відповідно до свято-
отецьких й ісихастських вчень сутнісне «злиття» з Богом
(обоження) у процесі його пізнання досягається містико-аске-
тичним шляхом, який передбачає кропітку працю у боротьбі з
пристрастями.
На нашу думку, самопізнання, самовдосконалення, мораль-
не вдосконалення, самореалізація, як глибинно-сутнісні цінно-
сті та рушії духовного становлення українців, також є аскети-
чними цінностями, тому наукові розвідки в напрямку роз-
криття шляхів самоздійснення будуть завжди актуальними для
історико-філософських досліджень.
Olena Hudzenko-Aleksandruk, PhD in Philosophy, Docent at Philosophy and
Religion Department of Lesya Ukrainka East European National University
ASCETICISM AS A SOURCE OF PERSONAL FULFILMENT
IN THE UKRAINIAN NATIONAL TRADITION 
In this article the author attempts to analyse the role of asceticism in personal ful-
filment. In the situation of spiritual crisis asceticism increasingly attracts the atten-
tion of researchers as a practice of moral improvement, self-fulfilment, and disclo-
sure of a person’s intellectual potential.
Ascetic ideal doctrine is established as the anthropological concept of orthodox
theology that defines a human as a spiritual and material integrity. It is connected
with the recognition of evil as non-substantial and with the apophatic way of tran-
scendental vision that directs a person for self-discovery. Asceticism is a prereq-
uisite for the mystical acts, a kind of activity of the person’s inner essence.
Researchers identify the following structural components of the ascetic ideal:
doctrinally dogmatic (ideal human as a spiritual and bodily integrity, broken as a
result of the fall); praxeological (restoration of spiritual and bodily integrity by deifi-
cation through the implementation of a number of practices); preaching (the need
for spreading the doctrine to implement it in a particular life).
                 
1 Прп. Паисий Величковский. Послание к ученикам на хутор Некшаны / Прп. Па-
исий Величковский // Полемические произведения, поучения, письма / Составители
П. Б. Жгун, М. А. Жгун.— М.: Русский на Афоне Свято-Пантелеймонов монастырь,
2007. — С. 157.
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In Christianity, ascetic doctrine is developed simultaneously with the establish-
ment of the first theological concepts. Isichasm is a mystical and ascetic doctrine,
fundamental in the Eastern Orthodox and monastic spirituality. It was actively
widespread among national monasticism after XIV century. Isichasm made impact
on the further development of ascetic outlook in the Ukrainian philosophical
thought.
Among the historical stages of the Ukrainian cultural development there are two
most illustrative ones in the context of the Christian asceticism phenomenon in
the Ukrainian tradition: Kyiv Rus period (princely era, IX-XII centuries) and
Ukrainian Baroque era (XVI-XVIII centuries).
Baroque philosophers consider human purposefulness as a constant spiritual self-
improvement. The highest good of man, which is the knowledge of absolute truth
(God), can be achieved only through the pure contemplation.
It is noteworthy that in the Ukrainian asceticism, implemented as a hesychasm
model, there was a balanced position on the internal and external service to God
and people. Ukrainian ascetic paradigm evolved from a moral and practical, ex-
troverted asceticism of Kyiv Rus to the contemplative, introverted asceticism of
Ukrainian Baroque.
Thus, the essential union with God is possible through mystical and ascetic way
that demands hard work in the fight against the passions.
Keywords: asceticism, ascetic ideal, Hesychasm, deification.
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